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Caz-Los 111, sin duda el más inteligente-, cu.Ltro, traba"jador-
y administradorr de 'los Reyes de la Casa de Borbón, fue un hom-
bretambién'aficionauo a la Histori~ ya la Litreratura,~ y e~
seguro que estas aficiones le llevaran a interesarse por las:
artes- gr-af í.casr, Se entusiasmó por el laborioso y largo proceso
que supone la edición de un libro, y mandó instalar en el Bala¡-
cio de Oriente lli~ tallier-imprenta, en el que ~ diario ,recibía
, , '
lecciones del maestro tipógrafo madr-í.Leño .Antonio Marín.
E,l~~uerte de su hermanm Fernando, heredó la Corona Españo-
.La en 17159, cuando' ya tenía más de, cuarenta y tres años de e-dad.
Antes Había sido Rey de Nápo Lass, y fue en Italia en donde se
, habituó 8? las Artes: de él se' dice que se pasaba todo el! tiem-
po que podfa en b.í.bl.Lot eca.s-y museos. Traj"o a España- una v'is,i6n
más avanzada- dé' la vzida, y ,su reinado se caracterizó por e-~ de;.-
sar-r-o.lDo de la agricultura, la Lndus+r-Le, el comsr-cí.o- y las obras
pública-s. "Dos de sue obr-as más emblemáticas fueron la construc-
ción de la Real Academia de la Lenguas, y ,t~mbién de'LMuseo del
Prado.
Volviendo a l~ afición de Carlos 111 por las artes gráficas,
, hay que destacar. que- su Gentilhombre de Cámara, el Conde de Fer-
nán NÚñez, autor de una biografía del Rey, acab6 siendo también
Lmpr-esor- al lado del monarca. '
Po co después se fundaría, en un Loca'L construído ex profeso,
la Imprenta Real;, en la que se imprimieron la "Historia, de, Es-
paña" del Padre lVIari?-na,y el "Teatro Critico "de FeijbO,.
